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Resulta evident que les practiques festives representen un bon reflex del pols 
de qualsevol societat. T ot i així, van molt més enlla. La festa no constitueix 
només un indicador sinó que pot assumir també importants funcions de dinamit­
zació social. La idea de {esta evoca, en principi, associacions positives. Almenys, 
festes estan pensades perque tothom que hi participa s'ho passi bé. Constitueixen 
breus parentesis en les nos tres activitats laborals quotidianes. Aixó no vol dir, peró, 
que molt sovint els problemes i conflictes que nien a la societat no puguin també 
sortir a flor i expressar-se en el marc festÍu. En el context de les testes barcelonines 
de la Merce de 1999, per exemple, l'imaginatiu cartell que les anunciava va molestar 
més d'un barceloní pel tipus d'iconografia i grafia emprats: 
«El cartel de las fiestas de la Merce reúne diferentes motivos inspirados en la 
cultura mulsulmana que no son propios de nuestro país, Cataluña. 
Me sorprende que un Consistorio que quiera representar a los barceloneses 
muestre como escaparate de las fiestas de la ciudad una imagen impropia de 
Barcelona. 
Con esta muestra, el Ayuntamiento, conscientemente, aparta la memoria his­
tórica que nos enseña que miembros de la orden de los Mercedarios se 
an voluntariamente en lugar los presos catalanes en prisiones musulmanas 
en el norte de África, los cuales habían sido apresados por los moros en devas­
tadoras razzias frente a las costas catalanas. 
Así pues, según mi criterio, no se puede hablar de fiesta abierta a otras 
ras haciendo sólo referencia a la cultura musulmana -y olvidando otras­
Máxime, pienso, cuando esta cultura es la que en la historia ha maltratado así 
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a los barceloneses y aún en la actualidad mantiene actitudes absolutamente 
integristas con la mujer y contrarias a la dignidad femenina»!. 
Per quines raons devia molestar realment l'ús d'aquells motius de regust isIa­
mic a aquella ciutadana barcelonina? Pel fet d'ésser estranys a la nostra tradició? Ho 
entendria com una mena de traició als sentiments identitaris? Que hauria passat si 
en !loc d'emprar-se una grafia arabitzant en el cartell, el dissenyador s'hagués decidit 
per emprar escriptura gotica? També s'hauria protestat? 1 en el cas que no ho hagués 
fet en aquest darrer cas, tindria la seva protesta aleshores més aviat a veure amb una 
certa animadversió vers un coHectiu vingut fora que, tot i la seva escassa presen­
cia a la ciutat, comen~a ja a ésser for~a visible? Evidentment, només podem formu­
conjectures. Pero alIo que és indiscutible, és que les reaccions de descontentament 
vers aquell cartell apunten cap a un deis problemes que recentment preocupen més 
la nostra societat: la convivencia 
l. Que és la Cesta? 
Parlar sobre festa i ciutat des d'una perspectiva pluricultural demana que a 
tall d'introducció, fem algunes reflexions sobre que vol dir la idea de festa. 
L'objecte d'aquesta introducció no és el de voler definir aquest concepte. Sobre 
aixo ja se n'ha parlat i, tot i que se n'hagi de continuar parlant, no constitueix l'ob­
jectiu d'aquesta presentació. Allo que pretenc amb aquestes línies és senzi!lament 
aclarir o tenir en compte aquells trets més propis de la festa que incideixen direc­
tament en la problematica de les societats pluriculturals. Obviament, cal entendre 
la festa com un fenomen summament complex, i, com a tal, es presenta també com 
un fenomen privilegiat per la informació que ens dóna sobre la societat dins la 
qual es produeix. 
Per tal d'emmarcar aquestes reflexions ens pot anar molt bé ten ir en compte 
les principal s constants de la festa tal com varen ésser formulades per l'antropoleg 
italia Vittorio Lanternariz: 
1. La sociabilitat 
2. La participació 
3. La 
4. " temporal i simbolica de l'ordre 
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A aquestes quatre constants, en podríem afegir una cinquena: el gaudi. Una 
festa es realitza per celebrar alguna cosa, pero les festes es fan sobretot per passar-s'ho 
bé. Aixo és el que la caracteritza de les celebracions en general. 
definir que és la festa. T otes aquestes constants 
que és el fet festiu, que no s'ha de confondre 
pra a les grans superficies comercial s pot tenir perfectament una dimensió clarament 
S'ha convertit en una activitat deIs dissabtes de moltes famílies. Es va 
omplint el carretó de la compra en un ambient distes, amb la música alegroia deIs 
altaveus dels supermercats i les banderoles de colors. Arribat el moment, la quitxa­
demanara el seu gelat i als més menuts se'ls fara felü;:os deixant-los pujar en aque­
maquines que a forma de cavallets vinguts a menys es troben en qualsevol gran 
centre comercial. Ningú no pot negar que aquesta activitat de dissabte, o adhuc de 
diumenge a causa de la liberalització deis horaris comercials, té una certa dimensió 
festiva. 1 el mateix podríem dir també de les fires comercials que s' organitzen o deis 
festivals de música. Aquestes activitats també poden posseir molt facilment conno­
tacions festives. Pero tots sabem, també, que totes aquestes activitats no són festes. 
T enen finalitats molt concretes. EIs grans magatzems i les fires allo que pretenen en 
primer lloc és vendre; el festival de música, oferir la possibilitat d' escoltar música. 
En tots aquests casos, la dimensió festiva apareix com un mer complement destinat 
a facilitar l'assoliment d'una finalitat molt determinada. El cas de la festa, en la sig­
niflcació més propia de la paraula, és diferent. El sentit principal de la festa és pre­
cisament la realítzació o producció expressa de la dimensió festiva. En una festa al 
carrer, també hi poden haver parades on es venguin els productes més variats, i 
també hi sol haver música en directe. Pero aixo són mers aspectes complementaris. 
El sentit principal de la festa és principalment el de passar-s'ho bé mitjan~ant la 
interacció de tots eIs seus participants i a partir de les constants esmentades per 
Vittorio Lanternari: La sociabilitat, la participació, la ritualitat i 
ral i simbolica de l'ordre. 
per oetllllClO, ja que tal com ja ha estat 
llb¡¡UUl~, una festa no pot ser mai cosa de només una única 
petita o gran, apareixen sempre indissolu-
1l!¡c.dUI;;~. és diversió, pero la clau de tota festa rau en la seva capacitat 
a l'uníson tothom que hi participa. D'aquí que quan s'aconsegueix, la 
festa és un poderós de sociabilitat. S'ha dit de les festes que no són només 
portes sinó també ponts que uneixen diferents classes social s, grups d' edat, de gene­
re o cultures3• Pero d'altra banda, també sabem que no tots aquests diferents estrats 
poblacionals s'aproflten de la festa de la mateixa manera, i que per molt que s'idea­
litzi la capacitat unificadora de la festa, tampoc no hem d' esperar que les fronteres 
internes que una societat determinada pot erigir en base als criteris de genere, edat, 
classe o provinen~a hnica no s'hagin de manifestar també en els comportaments fes­
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tius d' aquesta societat. Pero malgrat aquestes limitacions, allo que també és cert, és 
que les festes ofereixen variades possibilitats d'interacció social que no es presenten 
a la vida quotidiana. 
Festa vol dir participació. Evidentment, aquesta partícipació pot ser, pero, de 
natura fon;a diferent. Detlev Sivers, en un article que va publicar sobre la com a 
sistema de comunicació, ens parlava de participació activa i participació passiva. La 
participació activa es refereix a tots aquells agents socials que interven en en la con­
cepció i organització de la festa, així com els que tenen un paper actiu en el desenvo­
lupament dels diferents actes. La participació passiva fa aHusió a aquelles persones que 
es limiten al paper d' observadors ja sigui estant presents en el mateix lloc de la festa, 
o bé seguint-la a través deIs mitjans de comunicació, un aspecte aquest darrer cada cop 
més acusat4. Sens dubte, aixo que hem anomenat participa ció activa constitueix el 
nucli més important de la festa. Sense aixo no hi hauria festa propiament dita ja que 
si aquesta es limités a la participació passiva, aleshores seria més indicat parlar d' es­
pectacle. Pero aixo no ens ha de fer infravalorar l'ambit de la participació passiva que 
també pot tenir no poca importancia per al desenvolupament d'algunes festes. La 
presencia d'aquests espectadors de manera directa o a través dels mitjans de comuni­
cació, pot influir fortament en la dinamica de la festa i en la percepció social que es 
té d'ella. D'aquí que també s'hagin de tenir en compte a l'hora de reflexionar sobre els 
agents socials de la festa. Aquesta important constant de la festa, la participació, fa que 
haguem d'entendre la festa com un camp molt rellevant per a la interacció social. 
La dimensió cerimonial apareix íntimament lligada a la noció de festa, i aixo 
implica un important contingut en rituals, en el sentit més ampli del tenne; és a dir, 
accions específiques amb regles molt concretes que es corres ponen a situacions 
minades i que tenen com a principal característica la repetició, així com una finali­
tat no instrumental sinó expressiva. Tota festa té els seus rituals, religiosos o profans. 
Estem parlant, dones, d'elements morfologics amb una sintaxi molt concreta que, 
evidentment, estan condicionats historicament i culturalment. 
Precisament aquest component ritual juga un paper molt important en la festa 
com a element de comunicació, comunicació entes a no només com a intercanvi d'in­
formació entre les persones sinó com un procés d' enteniment intersubjectiu emmar­
cat en regles sancionad es socialment i intercanvi de continguts emocionals5• Els com­
ponents rituals són a més de portadors de determinades informacions, elements de 
regulació d'interacció i comportament social. No és només important alló que es 
sinó, també, com es diu. 
La darrera constant formulada sobre la festa per Vittorio Lanternari, 
I'anuHació temporal i simbólica de I'ordre, constitueix també un important tret de 
la dimensió festiva. El model del Carnestoltes ens apareix com a paradigmatic per a 
aquesta característica, peró evidentment, amb major o menor intensitat, aquesta 
constant es troba també en qualsevol tipus de festa: I'ús de disfresses, el consum des­
mesurat d'aliments o begudes alcohóliques, el tornar tard a casa, etc. Aquesta 
anuHació temporal i simbólica de l'ordre permet o facilita, també, l'aparició d'un 
altre element al qual algun teoric ha donat una importancia destacada a I'hora de 
definir l'essencia de la festa: l'espontane"itat. De fet, l'espontaneitat juga un paper 
important en la festa. Hi ha, com per exemple D. Grisoni, qui ha afirmat que la ver­
tadera festa és només aquella que és totalment espontania i no esta subjecta a cap 
regu1ació6• Es tracta, peró, d'una visió molt idealítzada del fenomen festiu, que en 
qua1sevo1 cas només pot ser veritat per a un ambit molt reduYt i limitat de festes. 
Es pot dir que l' espontaneitat és inherent a la dímensió festiva, peró parlar de festa 
implica, de fet, parlar també d'institucionalització, i en aquest cas difícilment podem 
parlar de festa sense que hi hagi un mÍnim d'organització, més si tenim en compte 
la importancia de la dimensió rituaL 
La festa es troba en definitiva emmarcada en la tensió dialectÍca entre dos pols 
oposats: espontaneitat versus planificació, caos versus ordre. L'espontaneltat la tro­
en l' origen de moltes festes. Al llarg pero de la contin ultat cíclica de la festa a 
través del temps, els seus continguts es van formalitzant de manera creixent i gra­
duaL El cadcter espontani que tenien en un principi festes per celebrar la victo­
ria del Club de Futbol Barcelona, en les quals els seguidors es congregaven a la font 
de Canaletes a la Rambla, ha donat pas a través dels diversos anys ja de tradició d'a­
questa practica a comportaments més forma1itzats i ritualitzats. 
Ningú no pot posar en dubte que el gaudi és un element imprescindible de 
la festa. La festa s' assocía molt sovínt a una celebració, peró també hi ha festes que 
no celebren res en especial, de la mateíxa manera que hí ha celebracions que defu­
gen la dimensió festiva. La celebracíó d'un Onze de Setembre, per exemple, no és 
una festa en el sentit antropológic del terme. Per als catalans que no romanen indi­
ferents a l'Onze de Setembre, la diada té un caricter commemoratíu o bé fins i tot 
reivindicatiu. Pero a aquesta festa del calendari li manca el sentit inherent del gaudi. 
El gaudi, dones, és conditio sine qua non per a la festa. Peró d'altra banda, tal com 
ja ha estat apuntat per altres investigadors7, la natura de la festa no exclou pas el tre­
ball o l'esfon;. Una festa cal preparar-la, cal atendre-la en el moment en el qual es 
produeix i cal eliminar tot alló que els seus excessos han prodult per tal de poder 
tornar a la normalitat un cop la festa ha conclos. Peró al capdavall, tots aquests tre­
balls afegits també es fan en comunitat, i per tant, també impliquen sociabilitat i 
participació. CIar que aquesta relació entre treball i gaudi no es dóna de la mateixa 
manera a totes les festes. Aquesta relació, la variabilitat de la qual ens ajuda afer dis­
tincÍons importants entre els diferents tipus de festa, ens duu a la conveniencia de 
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distingir entre els rols d' organitzador i convidat. La sociabilitat i participació com a 
constants de la festa assoleixen la seva maxima expressió quan els rols d'organitza­
dor i convidat es fonen, mentre que quan hi ha una clara línia demarcadora entre 
els dos rols, l'activitat tendeix a l'espectacle. Pel que es refereíx al primer cas, és el 
que trobem, per exemple, en la festa de la revetlla de Sant Joan que celebra un grups 
d'amics. Tots els membres de la colla contribueixen al treball de la festa. Fan els pre­
paratius, s'ho passen bé en comunitat i s'ocupen també de realitzar les corresponents 
tasques de neteja un cop la festa s'ha acabat. Molt diferents són les fes tes organitza­
des per les institucions, tal com ho pot ser la de la Merce a la ciutat de 
Barcelona, tot i que en aquest darrer cas el moviment associatiu tingui també la seva 
importancia. A la festa de la Merce, hi ha una clara línia entre organitzadors -en 
bona part tecnics- i convidats. Tot aixó fa que la vivencia de la festa sigui bas­
tant diferent segons el model del qual es tracti. Aquesta diferencia l'hem percebut 
un grup d'amics per menjar. Hi ha la possibilitat d'as­
ja ben parada després que l'amfitrió hagi dut a terme els prepara­
Peró també hi ha la variant en la qual tot el grup d'amics col'labora en la pre­
paració de l'apat. En aquest cas, el treball que es realitza a la cuina o a la barbacoa 
qua n es fa a l'aire lliure, tal com tots haurem tingut ocasió d'experÍmentar, es pres­
ta de manera especial a la sociabilitat. És possible que algunes d'aquestes persones 
no es coneguessin abans d'aquesta trobada. Peró en asseure's a la taula, i després 
d'haver passat pels treballs conjunts de preparació del menjar ja no tenen la sensa­
ció d'ésser mers desconeguts. El treball previ a rapat els ha socialitzat. 
1, per últim, en aquestes breus consideracions sobre la natura de la festa, cal 
tenir en compte, també, les tres dimensions que analíticament podem discernir en 
qualsevol manifestació de la cultura. L'ambit de les idees, de les accions i deis pro­
ductes concrets. Les fes tes es corresponen amb representacions molt determinad es del 
món cognitiu dels actors socials. Aquí hem de parlar de les components semantica 
i axiológica de les festes. Aquesta base ideacional es formalitza en la presentació cons­
cient (accions) dels elements morfológics encadenats per una sintaxi concreta (con­
junt de productes). Tenir en compte aquestes tres dimensions diferents resulta 
imprescindible per entendre qualsevol tipus de festa, així com la més o menys iden­
tificació que els actors socials poden sentir envers una festa determinada. 
11. Una societat pluricultural. Pressupostos hasics de sortida 
i de vegades, al carrer, es té la 
fenomen nou. De fet, la pluriculturalitat, és 
una caracterlstlca mnerent a les societats complexes, i per tant no és pas una nove­
tat a la catalana. Quan parlem de plurículturalitat tendim a identificar-la al 
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fet de la convivencia entre grups de divers origen etnic. Pero, en realitat, la 
cuIturalitat no ve donada únicament en aquestes circumstancies. La és 
més complexa. Dins d'una mateixa comunitat, els seu s membres mostraran sempre 
una important diversificació cultural tot i que a tots ells se'ls pugui atorgar uns 
.,..."tpl"V{,\~ orígens etnics. Qualsevol comunitat propia d'una societat complexa es pot 
entendre com la suma de diferents categories socials articulades en forma d'estrats, 
grups o coHectius, i cadascuna d' aquestes categories mostraran especificitats culturals 
pobres, viuen, pensen i sen ten de manera diferent als membres de les 
classes benestants. 1 el mateix podríem dir d'homes i dones, de vells i de 
giosos i etc. Cadascuna d' aquestes categories socials pertany sens dubte a la 
comunitat, pero aixo no evita que entre elles es diferenciln pel fet que cadascun deIs 
seu s membres participa de la cultura propia de microuniversos específics. Aquesta 
comunitat, no podra ésser considerada mai monocultural. És plenament pluricultu­
ral. AlIo que succeeix, peró, és que no som sempre prou conscients d'aquest fet. 1 
quan parlem de diferencies culturals, acostumem a restringir aquesta idea a les 
diferencies que hi pot haver entre poblacions de diferents estats o nacions. Tendim 
a caure en la trampa que implica la visió etnocratica de la cultura, una visió que té 
els seus orígens més directes en el romanticisme. L'equiparació que es fa tan sovint 
entre cultura i nació no ajuda massa a entendre que vol dir cultura realment, i per 
tant dóna també una visió esbiaixada de la idea de plurículturalitat. Pero sigui com 
sigui la realitat, i tot i que l'antropologia pugui arribar a la conclusió que la visió 
etnocratica de la cultura constitueix una manera tergiversada de veure aquesta matei­
xa realitat, el fet és que aquesta és la percepció social generalitzada, i per tant no la 
podem pas ignorar. Pero és important que siguem conscients del constructe que 
representa. 
Si ara associem la qüestió de la 
població barcelonina, per exemple, 
gens quant al país de naixement, 
al que suposa el fet que la 
composta per persones de diferents orÍ­
d'immígració i d'íntegració. 
pressupost que la integració és desitjable. Alló que en el fons ens inte­
ressa a tots plegats és que habitants de Catalunya o en un ambit més redult, e1s de 
Barcelona, es puguin sentir comunítat. No cal que tothom se senti integrat, aixó no 
estat mai així, i potser tampoc no cal que ho sigui. Peró sí que cal evitar que la no 
integració coincideixi amb els límits d'uns coHectius determinats, com ara, per exem­
pIe, els que formen les persones estrangeres que van arribant al país. És a dir, que el 
fet de pertanyer o dins d'aquests coHectius porti la marginació com a conse­
qüencia lógica i indefugible. Tal com ja vaig exposar en un altre treball8 , cal entendre 
bé el concepte d'integració. Integracíó no hauria de voler dir assimilació des d'una 
perspectiva unidireccional. Integració, per a un individu en concret, vol dir el fet d'a­
conseguir la capacitat funcional com a membre pIe dins d'una coHectivitat. La inte­
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gració pressuposa continus processos d'adaptació que es produeixen davant l'estímul i 
repte de noves situacions, cosa que és valida tant per als im.migrats com per als autóc­
tons. Tots ens hem d'anar integrant. Les persones que, per les raons que siguin, no s'in­
tegren, passen a formar part de les bosses marginals, i tal com tots molt bé sabem, el 
fet d'ésser autócton no és cap garantia per evitar viure en la marginalitat. D'altra 
banda, hi ha molts tipus de marginalitat. La marginalitat en la qual viuen molts jubi­
procedents de palsos del centre i nord d'Europa que viuen en colónies més o 
menys tancades a Catalunya o a Mallorca no té res a veure amb la marginalitat que 
pateix un immigrant il-legal procedent d'África. Els primers no veuen cap necessitat 
d'integrar-se. Es tracta de persones generalment d'edat avan\=ada, les seves necessitats 
basiques estan ja cobertes per les pensions que reben dels seus governs, i compten amb 
prou conacionals al seu voltant com per no sentir series mancances en la seva vida 
social. Una cosa similar succeeix amb molts trebalIadors procedents de palsos econO­
micament desenvolupats que fan una estada limitada a empreses d' aquests mateixos 
palsos situades a Catalunya. No és cap excepció l' empleat japones que es despla\=a 
tota la seva família a Barcelona on continua fins alIa on li és possible amb els habits 
adquirits en el seu país nadiu, envia els seus fills al coHegi japones, a penes es relacio­
nara amb els nadius, i fins í tot donara poca importancia a adquirir els coneixements 
lingüístics de l'entorn, ja que és ben conscient que al cap de pocs anys tornaran tots 
junts al seu país d'origen. És molt curiós que aquest tipus d'immigrats no creln alar­
ma social malgrat els seus baixíssims índexs d'integració cultural. En canvi, la gran 
majoria dels treballadors immigrats deIs anomenats palsos del tercer món necessiten la 
integració, per meres raons de supervivencia i perque alIó que es volen construir en 
aquest país és precisament el seu futuro És, especialment, en aquest tipus d'immigrants 
que pensem, quan hom parla de multiculturaHsme. I és també la qüestió de l' existen­
cia a Catalunya d'aquest tipus d'immigrants anó que haurem de tenir en compte en 
nostres reflexions sobre la capacitat de la festa com a vehicle d'integració social. 
En parlar de la immigració, cal tenir també ben present que el problema és 
més social que no pas cultural. El problema principal no rau en un hipotetic xoc de 
cultures tal com de manera tan mistificada i políticament interessada gosa formular 
Samuel P. Huntington amb el seu conegut lIibre9, sinó en la desigual distribució de 
riquesa i l'explotació d'aquests immigrants. I a més d'aquest fet, un problema afegit 
el trobem en les dramatitzades percepcions que tenim de la vinguda dels immigrants. 
De fet, els immigrants no són el problema; el problema cal buscar-lo, principalment, 
en la nostra manera d'entendre i tractar la immigració. 
En vista d'aquestes reflexions, té sentit voler entendre la festa com a vehicle 
d'integració? Evidentment que sÍ. El nudi principal del problema de la immigració 
no l' arreglarem pas fent festes. Aquí el que cal és una dara i decidida política de l'ad­
ministració de recolzament als nou vinguts. Peró també hem parlat del problema que 
representa la percepció social de la immigració, i aixó ja té més a veure amb el món 
simbólic, amb les representacions socials en el sentit de Durkheim, en la manera de 
percebre la realitat. En aquest sentit, doncs, valla pena reflexionar sobre quina pot 
ésser la funció de la festa per tot el que respecta a la integració. 
lIt. Festa i iutegració 
Si tenim en compte les característiques de la festa que abans esmentavem, espe­
cialment pel que es refereix a la sociabilitat, la participa ció i el parentesi que pres­
suposa de la vida quotidiana, podem arribar a pensar que entre totes les diferents 
manifestacions de la vida social, la festa sera possiblement una de les que millor es 
presten per a la integració dels diferents membres que conformen una societat. 
Nogensmenys, cal ésser peró molt conscients de les limitacions de les festes en aquest 
sentit, precisament també per les seves mateixes característiques, tal com tindrem oca-
de veure tot seguit. 
Viure una festa en concret vol dir d'alguna manera identificar-se amb aques­
ta festa. Participar de l'esperit festiu vol dir alguna cosa més que gaudir com a 
públic del ball, de les actuacions musicals o deIs castells de foc amb els quals s'acos­
tumen a doure mol tes d' aquestes manifestacions. Implica entre altres coses fer-se i 
sentir-se cómplice d'unes vivencies compartides i experimentades a nivell de comu­
nitat. Aixó vol dir identificar-se amb el referent de la festa en qüestió. Totes les 
tes tenen el seu referent, és a dir, un model que engloba tant la motivació concre­
ta, com el conjunt d'aspectes semantics, valors i normes a través dels quals els agents 
socials entenen la festa. Aquest referent constitueix el nudi de les diferents narra ti­
ves a través de les quals articulem la nostra realitat festiva i, evidentment, marca 
poderosament no només els elements festius en sí, sinó també la manera de pre­
sentar-los. Aquests referents configuren les estrategies deis actor s i contribueixen 
decididament a donar sentit social a la practica festiva. A la festa de Sant Joan, per 
exemple, trobem una motivació concreta que seria la celebració del dia de Sant Joan 
i amb aixó l'arribada de l'estiu, així com totes aquelles associacions de tall axioló­
gic, semantic i normatiu que la caracteritzen: el valor donat a la tradició, la 
importancia del foc, el fet que s'hagi de celebrar a l'aire lliure, que s' acostumi a con­
sumir determinades menges i begudes talment com la coca i el cava, que se la rela­
cioni sovint amb la vida amorosa, tal com testimonien moltes de les tradicions rela­
cionades amb aquesta festivitat, etc. 
No cal dir que el tipus de referent que pugui tenir una festa concreta pot 
arribar a condicionar poderosament la seva capacitat d'integració per als nous 
membres que passen a formar part de la comunitat. Una festa com el Nadal, amb 
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les fortes implicacions cristianes que li són propies i avui encara conserva, difícil­
ment podra atraure els membres de la societat amb una religió diferent. AIs Estats 
Units d'America del Nord, per exemple, la comunitat jueva no celebra el Nadal, 
per molt integrada que se sentí a la societat nord-americana. En canvi, en aquest 
mateix país, la festa nacional anomenada Thanksgiving Dayo dia d'acció de gra­
cíes, és possiblement la festa amb més rellevancia social donat que és celebrada per 
persones de qualsevol origen etnic o religiós. La raó d'aquesta massiva acceptació 
rau precisament en el seu referent. Originada l'any 1621, la festa rememora una 
celebració que van compartir colons procedents d' Anglaterra amb població nadiua 
americana, en agralment dels primers per l'ajut que havien rebut dels autóctons. 
La festa, a través del temps, ha esdevingut un clar símbol d'integració i, per tant, 
s'hi poden identificar de manera automatíca totes les diferents onades d'emigrants 
que el país ha anat rebent. Als Estats U nits fou declarada festa oficial l'any 1863, 
i el mateix féu el Canada pocs anys després (1879). Actualment, doncs, el ritual 
anual d'asseure's la família a la taula per consumir el gall d'indi, blat de moro i 
pastís de carabassa és seguit no només pels anomenats WASP o grup dominant, 
sinó també pels anglofons en general, hispans, jueus, descendents d'immigrants 
russos, xinesos, japones os, ete. 
Totes les festes impliquen un lligam en el sentit de communitas deIs actors 
socials, un lligam que ve definit precisament per les característiques del referent que 
suara esmentavem. 1 a cada festa li correspon un determinat ambit social, és a dir, 
el conjunt d'actors que, en potencia, es poden sentir identificats amb la festa i que 
ve definít pel referent concret de la festa. D'acord al tipus d'ambit social que com­
parteix aquest referent, podem establir tres tipus de diferents de festes: 
a. Festes de coHectius o grups molt concrets 
b. Festes locals 
e. Festes general s 
En el primer tipus de festes trobem ambits socials definits per criteris molt 
específics com poden ésser els familiars, de pertinen~a a coHectius talment com asso­
ciacions o empreses, o per criteris d'etnicitat pel que respecta als immigrats. AlIó que 
caracteritza aquest típus de festa és l' existencia de l1a~os estrets entre les persones més 
directament implicades en la festa, lIa~os molt sovint més propis de Gemeinschaft 
que no pas de Gesellschaft en el sentit de Ferdinand Tonnies. 
En les testes locals, alló que trobem és una identificació plena del seu referent 
amb una localitat concreta. L'exemple paradigmatic, bé que evidentment no l'únic, 
són les festes majors. En potencia, és la festa de totes aquelles persones que per raons 
de naixement ijo de residencia se senten formant part de la localitat en qüestió. No 
cal dir que el sentiment d'identitat amb la localitat de naixement és un dels més 
forts. Fins i tot a Catalunya, un país amb una consciencia nacional prou marcada, 
les estadístiques ens diuen que els seus habitants s'identifiquen més o se sen ten més 
propers al seu poble o ciutat que no pas a idees més abstractes com Catalunya o 
EspanyalO• 
El tercer tipus de festa establert serien les generals. En aquest cas trobem 
ambits socials molt més extensos que no fan referencia en aquest cas a la idea de 
comunitat en el sentit més estricte del terme, sinó que són magnituds socials molt 
més considerables que no sois transcendeixen la localitat sinó adhuc poden trans­
cendir el país. Estem parlant de festes que concerneixen societats senceres o fins i tot 
civilitzacions: La festa de Cap d'Any, de Nadal, Carnestoltes, Sant Joan, etc. 
Aquesta diferenciació entre els tres tipus de festa, evidentment, no s'ha d'en­
tendre en termes absoluts sinó sempre en rdació a una societat donada, en el nostre 
cas la catalana. 
No cal dir que algunes de les festes que hem situat dins del primer grup, dels 
coHectius específics, també poden ser de fet de tipus general, si canviem el nostre 
punt de perspectiva. Si ens situem en el Marroc, per exemple, la festa del Ramada 
hauria de ser entes a com a general, mentre que el Nadal que celebra la minoria cris­
tiana d'aquest país, es correspondria clarament al grup de festes de coHectÍus espe­
cífics. Des del punt de referencia de la societat catalana, peró, el Ramada és una festa 
que és percebuda com a minoritaria i propia del grup específic musulma. 
EIs tres tipus de festa que esmentavem línies més amunt presenten entre si 
algunes diferencies que a la for~a s'hauran de reHectir en la relació que puguem esta­
blir entre immigració i la seva participació en la dimensió festiva de la nova socie­
tat d' acollida. 
Les festes de coHectius específics són aquelles que s' organitzen d' acord al 
variat calidoscopi cultural de la ciutat. Són festes logiques dins la dinamica de grups, 
talment com ho són les festes que pot organitzar una empresa per als seus empleats 
i amics o les de qualsevol associació cultural. En el nostre cas, i per raons del nos­
tre tema, ens referim concretament a aquelles festes generalment de petites dimen­
sions, articulades al voltant de nuclis específics definits per criteris d' etnicitat. 
Aquestes festes les trobem en tots els coHectius de persones nascudes fora del seu 
actual lloc de residencia. Molts dels alemanys que viuen a Barcelona, per exemple, 
celebren les seves propies festes segons els patrons del seu país d'origen, des de la 
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Maífest que a cada primavera organitza l'església evangelica alemanya -un punt de 
referencia important per a la colonia alemanya barcelonina- fins l'Oktoberlest o 
festa de la cervesa, un paHíd reflex de la internacionalment coneguda festa muní­
quesa. La comunitat japonesa de Barcelona celebra la Festa d'Any Nou i els domi­
nicans el Dia de la Independencia. Els aragonesos celebren el dia de la Mare de Déu 
Pilar, els andalusos el Rocío i musulmans el Ramada o la Festa del Xai. Es 
tracta de festes amb referents molt concrets i pensad es per a un ambit social ben 
determinat. Tot i així, no es tracta tampoc de festes absolutament tancades ja que 
aixo contradiría en certa mesura el seu mateix esperit festiu. També hi participen, 
tot i que en un nombre més aviat reduit, persones que no formen part directament 
d'aquests coHectius. En la seva globalitat, aquestes festes donen una idea de la rique­
sa cultural deIs habitants de la ciutat i ens donen la idea de mosaic de cultures. 
Aquestes festes es caracteritzen pels següents trets: 
1. EL SEU AMBIT REDUYT 
Ja per definició, es tracta de festes d'un abast social generalment molt limitat. 
participants són aquells que es consideren part del coHectiu que organitza la festa 
bé que no hi faltin mai també altres persones que hagin contret algun tipus de lli­
gam amb el coHectiu en qüestió. 
2. LA SEVA ESCASSA VISIBILlTAT 
Aixo és una conseqüencia de l'anterior punt, i al fet també que l'interes que 
susciten aquests coHectíus a la societat en general és més aviat minso. Les festes de la 
jet-set, per exemple, tot i referir-se a un ambit social molt reduH troben sempre un 
major resso mediatic. Pero les festes dels coHectíus específics, generalment, són esde­
veniments que passen desapercebudes per a la major part de la població que no per­
a aquests grups. Aquestes festes acostumen a desenvolupar-se també dins d' espais 
molt concrets que poden ser qualificats més aviat de privats que no pas públics. La 
Maífest dels alemanys es desenvolupa dins del jardí de l'església evangeIica; 
l' Oktoberlest a les instaHacions de l'escola alemanyall; la Festa d' Any Nou dels japo­
nesos en l'espai d'un hotelllogat expressament pels organitzadors; la festa del Ramada 
se celebra sovint en les instaHacions d'un centre cívic, etc. EIs mítjans de comunica­
ció no acostumen a ter-se resso d'aquestes festes, precisament per la natura de la seva 
privacitat. T ot i així trobem excepcions. La festa del Ramada dels musulmans, per 
exemple, no passa actualment del tot desapercebuda pels mitjans de comunicació. 
Aixo és degut, en part, a l'interes creixent amb el qual la nostra societat observa el 
coHectiu musulma, un interes, nogensmenys, basat més aviat en el temor i la des­
confiant;a que no pas en la mera curiositat. 
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Aquest és el model típic per a les festes de coHectius específics quan aquests 
són de dimensions molt reduides. Obviament, a mesura que aquests coHectius pre­
senten dimensions més considerables, les seves festes poden perdre alguna d'aquestes 
característiques. Les dels aragonesos pel Pilar, per exemple, reclamen una visi­
bilitat cada cop més gran. No es limiten a celebrar la festa dins de l'espai concret del 
Centre aragones, sinó que s'organitzen desfilades pels carrers del barri del Raval i se 
celebra una multitudinaria missa baturra a l'església de Santa Maria del Mar. El cas 
més acusat és sens dubte la celebració de la FÍra d'abril de clar regust andalús. Per la 
seva orientació semantica i formal és una festa clarament centrada en la comunitat 
andalusa o d'orígens andalusos de Catalunya. Les notables dimensions que ha arri­
bat a aconseguir, fan pero que tingui tanta visibilitat com les festes més importants 
de tradició catalana i que per a moltes persones sigui qualificada com una de les 
tes més importants de Catalunya. Pero tot i el caracter multitudinari que poden arri­
bar a assolir algunes festes com les del Pilar o la de la Fira d'Abril, aixo no impedeíx 
que la percepció deIs barcelonins sobre aquestes celebracions les relacioni amb els 
coHectius específics d'on han sorgit. 
3. PROCESSOS DE RESEMANTITZACIÓ 
En el cas deIs immigrants, en el sentit més ampli del mot, aquestes festes pos­
seeixen trets etnicitaris ben clars que no fort;osament han de tenir en els seus lIocs 
d'origen. La Maifest a Alemanya és una més entre les diferents celebracions que con­
formen el calendari festiu d'aquell país. A Barcelona, en can vi, la festa es converteix 
en un acte d'afirmació nacional, en la qual s'intentara reproduir de la manera més 
possible l'ambient de la festa en el seu 1I0c d'origen. Hi haura música alema­
nya, els productes culinaris seran també alemanys, i ningú no s'estranyara de trobar-hi 
una representació del consolat del país. La festa, evidentment, se sotmet a un procés 
de resemantització a causa de la situacionalitat: esdevé etnicitaria. El mateix succeeix 
amb la festa del Ramada per a la població d'origen marroquí de Barcelona. La seva 
finalitat religiosa es fon en aquest cas amb una significa ció etnicitaria, precisament 
perque els participants a la festa es troben lluny del seu país. A Catalunya, a ningú 
no se 1i acudiria de lligar el Nadal amb etnicitat. Pero la celebra ció nadalenca d'un 
coHectiu cata la resident, per exemple, en un país musulma podria prendre facilment 
aquestes connotacions. 
Una conseqüencia directa de l'anterior punt és el fet de bastir aquestes fes­
tes en base a trets representatius més que no pas estrictament funcionals. Si la festa 
adquireix trets etnicitaris, es posara un emfasi especial a que tots els seus elements 
que la conformen siguin representatius del país d'origen deis coHectius en qües­
tió. En una festa de Sant Joan, per exemple, tal com se celebra a Barcelona, i al 
marge d'allo que té un valor simbolic i ritual per a la festa com els d'artifici, 
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la coca o la foguera, els diferents elements tindran un paper funcional més que no 
pas representatiu des del punt de vista etnic. L'ambientació musical no caldra que 
hagi de limitar-se a música tradicional catalana, el sopar podra consistir sense cap 
tipus de problema en cuina internacional, la indumentaria sera l'habitual de qual­
sevol dia de o fins i tot de la quotidianitat, etc. Peró en canvi, a les festes de 
coHectius específics a les quals ens referíem, aquests trets representatius tindran 
una certa importancia. A la Maifest no hi podran faltar les salsitxes o la 
Sauerkraut. A la Festa d'Any Nou japonesa moltes dones aniran abillades amb els 
tradicionals kimono o yubta. A la festa del Ramada no hi podra faltar els pas­
tissets tal com són elaborats al Marroc ni música de tall tradicional o, de vegades, 
fins i tot el rai 12. 
Són fes tes que per la seva pretesa fidelitat als llocs d'origen ofereixen un uni­
vers cultural diferenciat que pot sobtar el visitant esporadic que no formi part d'a­
quest universo El costum de separar els homes de les dones en moltes festes del 
coHectiu marroquí. Les diferents mostres culinaries que acostumen a oferir aquestes 
celebracions. Les diferents ambientacions musicals. Tot i que molt escadusser, no 
s'exclou tampoc el conflicte, tal com ha succelt en alguna ocasió en la celebració de 
la Festa del Xai que implica el sacrifici cerimonial de l'animal, cosa que ha desper­
tat el rebuig dels velns no musulmans13• 
Tot i que a Catalunya no manquin la celebra ció de festes própies deis immi­
grats, cal ésser conscient que aquestes no seran mai el mateix que al seu Iloc 
d'origen. Ja hem dit línies més amunt que l'habitual és que aquestes celebracions es 
resemantitzin, peró no és només la seva significació alló que es modifica, sinó també 
la seva mateixa dimensió festiva. Tot i que els continguts siguin els mateixos, l'am­
bient festiu acostuma a ésser completament diferent. Un molt bon exemple que ens 
permet il'lustrar aquest darrer punt són les festes que alguns coHectius magribins 
celebren a Barcelona. Poden celebrar la Festa del Ramada en qualsevol centre cívic 
de la ciutat organitzat per alguna associació marroquina. Pero tot i les bones inten­
cions de fer festa, aquesta dificilment podra ser el mateix que en els seus llocs d'o­
rigen. Al Magrib, la festa es respira ja al carrer. Tot parlant de la Festa del Xai amb 
una persona algeriana resident a Barcelona, aquesta em deia: «A la meva terra aques­
ta festa se celebra al carrer, totes les famílies surten i hi ha molt d'ambient. Els fami­
liars, els velns, els coneguts que es van trobant pel carrer es feliciten mútuament les 
festes». A Barcelona, aixo no és possible. La festa es redueix a la celebració en un lloc 
tancat i, generalment, sense la presencia de familiars i amics de tota la vida. No 
poques vegades, aquestes festes acaben essent paHides parodies de les originals i, tot 
i que acompleixin importants funcions de manteniment de lla'.;os de solidaritat gru­
pal, el fet és que estan ben lluny d'assolir la mateixa intensitat festiva que les matei­
xes festes realitzades en el seu lloc d'origen. 
Tots aquells tipus de festa de coHectius específics ens donen una idea de la 
diversitat cultural que pot arribar a mostrar una ciutat com Barcelona. aquells 
ti pus de festa que podem considérar própies de l'esfera privada dels diferents col-Iec­
tius que es troben a la ciutat. Peró, obviament, quan parlem d'integració, ens pre­
guntem de seguida per la participació deIs immigrants a l'espai públic de la ciutat. 
Si les festes de coHectius específics ens donen facilment una idea de la composició 
pluricultural de la societat, són de fet les festes de caire local o d'abast general aque­
Hes que ens poden indicar el grau de l'assumpció d'aquesta pluriculuralitat per part 
de la societat catalana i la seva capacitat d'integració. En aquest cas, hauríem de par-
de les festes de tall local o general. La participació de persones nascudes fora del 
país pot ser un indicatiu pel seu grau d'integració, en la mesura en que es puguin 
arribar a identificar amb el referent de la festa. Aixó és espedalment valid per a les 
festes locals ja que en aquest cas coincideix el referent de la festa amb la comunitat 
festiva real, a diferencia de les de tipus general, en les quals, cal parlar més aviat 
d'una comunitat festiva virtual. 
El paradigma més clar de festa local, és la idea de festa major. Aquestes festes 
es poden prestar molt millor a la integració que les fes tes de tipus general, precisa­
ment per la més facil identificació amb el referent festiu. De fet, es tracta de fes tes 
que majoritariament tenen els seus orígens en raons de tipus religiós o historiques 
Pero com tots molt bé sabem, les festes es resemantitzen constantment, de 
manera que avui, al país, la dimensió religiosa de les majors acostuma a tenir 
un valor gairebé anecdótico La festa, especialment a les grans ciutats, malgrat el nom 
que pugui ten ir, les dates de celebra ció i alguna cerimonia de tall religiós que s'in­
clogui en el programa, no gira ja al voltant del sant patró. El seu principal punt de 
referencia el constitueixen els mateixos ciutadans representats en tot el seu conjunt 
en la idea de municipio El que no tothom sigui conscient d'aquesta realitat pro­
pia de la dinamica diacrónica de les festes fa que hom, en ocasions, es cregui 
l'obligadó de protestar per la poca atenció que es dóna als seu s orígens religiosos, 
com ref1ecteix aquesta crítica a les festes de la Merce de Barcelona de 1999, expres­
sada a través de les cartes dels lectors al diari «La Vanguardia» per un membre de la 
Germandat de la Mare de Déu de la Merce: 
"l ...] Desde el cartel, de inf1uencia claramente árabe, hasta el último de los 
tejos programados ignoran por completo que todo se hace en honor de 
Nuestra Señora de la Merced, patrona de la ciudad, redentora de cautivos, y 
que el acto más importante es la misa solemne que el cardenal de Barcelona 
celebra hoy [24 de setembre] en la basílica de la Merce. 
Aquestes modificacions semantiques de les festes, tot perdent l'esperit original 
que les promovia en un principi per tal d'adequar-se al Dols del ciutada actual. fan 
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que, almenys des del punt de vista teoric, sigui més facil assolir la identificació amb 
la festa per part d'aquelles persones que, tot i que no hagin nascut al municipi en 
qüestió, hi resideixen des d'un cert temps. Sembla també apropiat pensar, que aques­
ta identificació sera més facil en aquest tipus de festes que no pas en la major part 
de les de tipus general. En el referent de les festes majors, apareix de manera clara 
que l'ambit social en el qual se centra la festa esta constitult -en potencia- per tota 
la població de la localitat. En les festes de tipus general, l'ambit social apareix molt 
més generalitzat. Festes com les de Sant Joan, per exemple, s'identifiquen amb tota 
la societat catalana; festes com les de Nadal o Cap d'Any van encara molt més enlIa. 
Pero de fet, la realització concreta d'aquest tipus de festes de tall general s' acosta bas­
tant al model de festes de coHectius específics. Són festes que tot i la magnitud de 
l'ambit social al qual se les adscriu, de fet, es realitzen habitualment en el si de col'lec­
tius molt concrets: família, amics, associacions ... En les fes tes de talllocal és tota la 
comunitat -en potencia-la que es congrega en els mateixos espais festius. En les fes­
tes de tipus general, la seva celebració es fragmenta i s'articula principalment en base 
a petits grups. 
Tot i així, sembla ésser que aquesta major facilitat d'identificació que poden 
arribar a tenir les festes locals per qüestió del seu referent no es tradueix tampoc en 
un gran interes per part dels nou vinguts a participar-hi. Per tal de disposar d' algu­
nes dades de tall empíric per a la realització d' aquest treball, es realitú una petita 
enquesta a cinquanta persones, totes elles residents a Barcelona pero nascudes fora 
de Catalunya. Divuit d'aquestes persones eren de nacionalitat espanyola i les trenta­
dues restants eren d'origen estrangerl5. Una de les preguntes fetes a 1'enquesta con­
sistia a demanar als informants que esmentessin de manera espontania festes que 
coneguessin propies de la ciutat de Barcelona. La festa més esmentada per part dels 
ciutadans d'origen espanyol fou la Festa de la Merce seguida molt de prop per la 
Festa Major de Gracia16, mentre que per als ciutadans d'origen estranger apareixia en 
primer lloc la de Sant Joan amb molta diferencia en relació amb qualsevol altra 
festal? Pero allo que, tot i el limitat nombre d'enquestats, pot ser vertaderament 
simptomatic és que gairebé la tercera part dels enquestats d' origen estranger (10 de 
32), tots ells amb un mínim de dos anys d'estada a la ciutatl8, no van saber dir de 
manera espontania cap festa propia de Barcelona. 
A 1'enquesta es preguntava també per les raons del desinteres que poguessin 
tenir els informants a participar a les festes de Barcelona. Les raons esgrimides, per 
ordre d'importancia quant a les vegades en que s'expressaren les opinions, foren les 
següents: 
1. 	Les festes barcelonines són més aviat fredes en comparació amb 1'ambient 
més dlid de les festes dels llocs d' origen dels immigrats. (7 persones) 
2. 	Falta de temps. (5 p.) 
3. Per no poder celebrar-les conjuntament amb la família. (5 p.) 
4. 	Pel fet de centrar-se massa en gustos de tall generacional. (4 p.) 
5. Les festes han degenerat en els darrers anys. (3 p.) 
6. 	Per representar valors massa locals. (2 p.) 
7. Són massa massificades. (2 p.) 
8. Són massa comercials. (1 p.) 
9. Per la seva creixent institucionalització. (1 p.) 
Sóc ben conscient que aquestes dades no poden ésser rellevants des del punt 
de vista quantitatiu a causa dellimitat nombre de persones enquestades, pero, d'al­
tra banda, tenen un indubtable interes des del punt de vista qualitatiu. Algunes de 
les raons donades pel desinteres vers les festes locals podrien ser plenament com­
partides també per autoctons (concretament les núms. 2, 4, 5, 7, 8 i 9). Les altres 
(núms. 1, 3 i 6) fan aHusió directa a les circumstancies obvies de la persona que ha 
deixat el seu lloc de naixement. Algunes d'aquestes res postes impliquen un esperit 
crític i reflexiu: Comercialització, massificació i institucionalització són aspectes ben 
propis de la societat moderna que a la fors;a ha de reflectir-se en les fes tes. Interessant 
fou la resposta donada per una persona nascuda a Múrcia pero resident a Barcelona 
des de feia 55 anys que es queixava de la creixent institucionalització de les festes: 
«Allí [Múrcia] las fiestas las hacía el pueblo y aquí las fiestas se las hacen al pueblo». 
Dues persones de les cinquanta enquestades deien no identificar-se amb el caracter 
de les festes: «Les festes són de cara als catalans, i jo no em sento catalana. Tinc els 
costums de Teruel molt més arrelats»19 o bé «Festes com Sant Joan, Sant Jordi o de 
la Merce només es fan aquí i per tant no m'interessen«20. Tres dels enquestats, tots 
ells espanyols, al'ludien a una problematica de degeneració -segons les seves parau­
les- de les festes (consum elevat d' alcohol i incivisme generalitzat), i quatre es quei­
xaven de la progressiva limitació de les festes en gustos de tall generacional, ja sigui 
dels joves o bé infantils. Pero les opinions més significatives des del punt de vista 
quantitatiu són les que manifestaven el seu desinteres a causa de la manca de temps, 
al fet de donar molta importancia a la família en les celebracions festives, condició 
que per a la major part dels immigrats no es pot satisfer a causa de la seva situació 
(o bé perque les festes en el seu lloc d'origen tenien un caracter més familiar o bé 
perque per raons de la immigració no poden celebrar a Barcelona les festes d'una 
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manera familiar) i per la fredor de les festes d' aquí que contrasta amb un ambient 
més dlid de les celebracions dels seus llocs d' origen. 
A partir de la conversa mantinguda amb persones estrangeres residents a 
Barcelona arran de la nostra enquesta, es dedula facilment que la seva presencia o 
participació a les festes locals és més aviat minsa. En el cas concret, per exemple, de 
la celebra ció en l' any 2000 de les festes de la Mare de Déu del Carme al Raval, un 
barri com se sap amb una notable presencia de ciutadans estrangers relativament ele­
vada en comparació amb la resta de la ciutat, la minsa participació de la comuni 
immigrada fou adhuc advertida pels mitjans de premsa21• En ocasions es dóna també 
el cas digne de retIexió que en festes que es volen dotar de continguts expressament 
pluriculturals, la participació de les persones d'origen estranger és molt selectiva. A 
la JTT Setmana Intereultural al Case Antie que tingué lloc a Barcelona el 1999, per 
exemple, s'observa que els diferents coHectius participaven especíalment en les acti­
vitats que els al'ludien de manera directa, peró mostraven esds interes pels altres 
tipus d'actívítats. En el marc d'aquesta Setmana Jntereultural, es realitza un concert 
amb quatre díferents grups, un d'ells marroquí (Noujum). En el moment de tocar 
aquest grup, el tercer en ordre d'aparició, la pla<;:a on s'efectuava l'audició s'omplí de 
persones de procedencia marroquina que no havien assistit a les interpretacions dels 
anteriors grups. Al produir-se un nou canvi de grup musical, la qüantitat de perso­
nes assistents a l' acte es torna a reduir considerablement. El fet de la poca partici­
pació d'aquest tipus de coHectius en les festes local s ha estat també esmentat adesia­
ra en alguns estudis centrats en la problematica de la immigració22. 
De la mateixa manera que les no es trasplanten racument, tal com espe­
cifidvem línies més amunt, tampoc no podem esperar que els nous vinguts puguin 
compartir de manera immediata l'ambíent festiu de la seva societat d'acollida. En 
parlar de les festes, de vegades ens oblidem que comporten unes experiencies viven­
cials que van molt més enlla dels seus mers continguts. Aixó és a causa tant del seu 
arrelament local com del seu caracter cíc1ic. El caracter cíclic de la majoria de les fes­
tes permet als agents socials una periódica rememoració d'experiencies passades. 
rau sobretot i precisament la capacitat de produir emocional s a les 
persones que hí participen. Q1Jalsevol antropóleg que hagi treball de camp sobre 
l' ambit festiu ho pot corroborar facilment. Personalment gairebé plorar joves 
de la localitat gallega de Laza quan arribava el punt final del seu idolatrat carnaval. 
L'emoció amb la qual se m'ha parlat de la Patum de Berga, de la Setmana Santa de 
Verges o la de Calanda, una vertadera festa popular, per part deIs seus protagonistes, 
és difkilment assumible per al turista que de manera ocasional visita aquestes festes. 
turista es limitara a gaudir els diversos entreteniments programats per a la festa: 
música, dansa, i -en casos de sort- un acolorit cerimonial de caire tradicional. Peró 
per als protagonistes de la la dimensió lúdica constitueix només un deIs dife­
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rents aspectes de la celebració. La dimensió emocional pot ser tant o més important 
encara. La festa, per als seu s portadors, no apareix només Íntimament lligada a un 
lloc, a un conjunt de persones determinades, a uns valors sinó al mateix subjecte que 
I'ha experimentada de manera periódica i reiterativa. La festa constitueix una reme­
moració no només de tot alló que implica sinó de la persona mateixa que la viu. 
IV. Festes multiculturals 
Un cas concret de festes que tenen molt a veure amb la problematica que 
estem tractant en aquest article és el d' aquelles que fan referencia directa al tema del 
multiculturalisme o de la convivencia pluricultural. Són festes que organitzades per 
les institucions o per organitzacions no governamentals sovintegen cada cop més en 
els darrers anys. Aquestes iniciciatives són conseqüencia de la conscienciacÍó ciuta­
dana cada vegada més conven<;:uda de la necessitat de garantir una convivencia plu­
ricultural per a la nostra societat. Són festes amb una funció social molt específica, 
i la seva principal utilitat rau precisament en que ajuden a inculcar a la població la 
necessitat de el dret a la diferencia en les actuals societats marcades per l'a­
Es distingeixen de moltes de les altres festes, en que no és la tra­
dició alló que les justifica sinó sobretot la creen<;:a en uns determinats valors de con­
vivencia i el convenciment de la necessitat de bastir ponts d'unió entre les diferents 
coHectivitats definibles per criteris d' etnicitat. Són festes, dones, que miren més cap 
el futur que no pas cap el passat. A diferencia també de les festes de coHectius espe­
cHics que hem descrit línies més amunt, es tracta de festes marcadament obertes, que 
persegueixen la flnalitat d' ésser considerades festes de caire local i que pel seu caire 
pregonament reivindicatiu volen tenir visibilitat. 
Sí per una part, els principis que defensen les festes multiculturalistes són real­
ment molt útils per a la nostra societat actual, per l' altra, festes, tal com es 
conceben habitualment, difícilment poden escapar de no caure en l' exotització de 
l'immigrant. D'aquesta manera el seu missatge no és mai unÍvoc. El seu missatge 
exprés és el de la necessitat i possibilitat d'una convivencia plurícultural. Peró sovint, 
tal com estan concebudes per regla general, coHateralment també contribueixen a rei­
ficar etnocentricament la figura de l'immigrant. 
En una de les darreres organitzades sota el lema la multiculturalitat 
a entre les díferents parades de venda que s'havien muntat al Pare de la 
CiutadelIa, n'hi havia dues que -literalment- anunciaven 
parlem no només de música . sinó també de danses emiques, indumentaria 
etniea, pentinats emies, joes emies o fins 1 tot menjars etnies. De totes aquestes deno­
minacions, és indiscutiblement el de músÍea etnÍea aquella amb la qual la nostra 
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societat esta més familiaritzada. L'etiqueta mUSlca etnica és moneda corrent als 
comer¡;:os de discos, a les emissions radiofoniques, a l'organització de festivals o a 
crítiques musicals que apareixen als mitjans de comunicació. Pero la crítica que 
alguns especialistes han fet a la denominació música etnica és també valida i aplica­
per a totes les altres combinacions imaginables en les quals apareix l' adjectiu 
etnic. El terme etnic, aplicat a la música ens remet en primer lloc a la idea d'alteri­
tat cultural, d'exotisme, pero de fet, el terme també suggereix l'existencia de formes 
superiors i inferiors24• Exactament el mateix succeeix amb el terme folklore suscep­
tible d' ésser emprat fins i tot pejorativament en el nostre llenguatge quotidia. Tal 
com afirmava críticament Victor Zuckerkandl, hi ha un cert matís de condes­
cendencia altiva en el terme música folklórica -i el mateix haurÍem de dir de músi­
ca etnica- ja que no serveix tan soIs per classificar sinó també per a expressar deter­
minats valors. Serveix per designar quelcom inferior, quelcom primitiu i humil, 
lluny de l'esplendor de la vertadera creació artística tot i que, en ocasions, ens pugui 
atraure la seva pretesa frescor i naturalitat25 • 
L'ús d'aquests adjectius reflecteix evidentment una manera molt concreta 
d'entendre el món, i talment com succeeix amb els discursos multiculturalistes en 
general, quan parlem de multiculturalisme no estem parlant en realitat de cultures 
en contacte d'una forma aseptica, sinó que assumim tot un complex camp de 
narratives que serveixen no només per identificar el propi grup i els altres, 
també per enfortir un statu quo jerarquic d'acord amb aqueIls que dicten les regles 
del joco 
Mory Kanté, el conegut músic guinea, es queixava precisament de la imatge 
que a Occident tenim deIs músics africans, als quals associem a la música tribal; es 
parla de la música africana com a música etnica -deia Kant&- pero és també músi­
ca universal26• 
A la música etnica se li atorga un valor inferior a les nostres practiques musi­
cals, i aquest component axiologic s'acaba aplicant també a les mateixes persones. 
Aquesta realitat es reflecteix perfectament en l'exemple d'Africa del Sud. En aquest 
país, el regim feixista de l'apartheid s'interessava per la música etnica de la població 
negra mentre que l'internacionalitzat pop amerid passa a ésser el símbol de l' oposició 
política27• Per poc que reflexionem, veurem que aixo no constitueix cap contradicció. 
Per al sistema socio-polític de l'apartheid sud-afrid era sempre millor identificar un 
grup subordinat a través de les músiques etniques, precisament perque aquestes músi­
ques posseeixen també un rol subordinat en l'univers musical de la societat moderna. 
Aquesta és la trampa que porta implícitament la filosofia de les festes i festí­
multiculturals. 1 de fet és una trampa que es troba íntimament associada a les 
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crítiques que es poden fer a l'ideari multiculturalista tal com es presenta en els 
darrers anys. El multiculturalisme, tot i les seves bones intencions, no es pot veure 
amb la mateixa ingenuitat amb la qual se'l veia quan hom comen¡;:a a parlar-ne, sen­
zillament perque: 
1. L'ideal multiculturalista implica una visió essencialista de la cultura 
2. Implícitament, refor¡;:a identitats etniques i nacionals erigint fronteres en el 
si mateix de la societat, com a darrera i inevitable concessió per salvar les 
essencies original s 
3. 	l, per últim, el multiculturalisme implica un camp de joc les regles del qual 
són dictades per i sempre a favor de l'equip que juga a casa, és a dir, els 
autoctons28 
No ens ha d'estranyar que els discursos multiculturalístes acabin per refor¡;:ar 
1'estructura jerarquica basada en els criteris etnicitaris de la propia societat. 
sovint, la retorica d'un multiculturalisme igualitari amaga l'existencia d'un multi­
culturalisme basat en la desigualtat injusta29 • l és que realment, segons formula 
Kenan Malik, mentre que la diferencia pot sorgir de la igualtat, la igualtat no pot 
resultar mai de la diferencia30• 
Donat que la festa en general, per la seva concepció, es pot considerar un paren­
tesi -allo que Lanternari formulava com anuHació temporal de l'ordre- ens podem 
permetre facilment prendre oportunes llicencies com ara, per exemple, escoltar o 
música etniea o consumir menjars etnics. La importancia que la nostra socie­
tat dóna als valors festius és molt menor als valors que atorguem a la família, a l'am­
bit laboral o a la política. D'aquí que si a les situacions festives ens agrada jugar 
l' adjectiu etnie, aixo ja no es produeix amb tanta facilitat en els altres ambits socials. 
Ara per ara, ningú no diu que vol casar-se amb una persona etnica, que vol comprar 
accions d'una empresa emiea o que vota per un polític etnie. Tot aixo apunta al rele­
gament social d'allo que implica el concepte etnic. 1, si tal, com succeeix en moltes 
d'aquestes festes muIticulturals, es presenta o representa l'immigrant a partir de con­
tinguts emies, valla pena qüestionar-se si aquests efectes coHaterals no poden arribar 
a ésser realment perjudicials per a la percepció social de l'altre. 
Un exemple que il-Iustra perfectament aquesta dinamica el constitueix les crí­
tiques fetes al cartell de les festes de la Merce de 1999, al qual hem aHudit a 1'inici 
de l'artic!e. Estic segur que ningú no hauria protestat si la grafia arab hagués apare­
gut en algun xiringuito dedicat expressament a les altres cultures. La pluriculturali­
tat, dones, relegada al seu nínxol, al nínxol de la intranscendencia. Pero el fet de 
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dotar aquesta grafia de valor funcional representatiu per a les festes de la Merce són, 
evidentment, figues d'un altre paner. 
V. Conclusions 
De fet, per tot el que deiem en línies anteriors, és perfectament comprensible 
que els immigrants no s'incorporin de manera immediata a l'esperit festiu de la ciu­
tat. AlIó que seria pero vertaderament preocupant és que aquesta situació no canviés 
en les següents generacions d'aquells ciutadans d'origen estranger que han optat per 
quedar-se definitivament a Catalunya. 
Les institucions del país es preocupen cada vegada més per la integració deis 
nous ciutadans que, per raons laborals preponderantment, estableixen la seva 
residencia a Catalunya. l, per tant, és obvi que s'arribin a plantejar quina importan­
cia poden tenir les celebracions festives en aquest procés, i quin és el paper que les 
própies institucions hi han de jugar. 
un fet innegable que les festes contribueixen a refon;:ar sentiments de comuni­
tat. Pero d'altra banda, també hem de tenÍr present que una vertadera festa només pot sor-
si ja existeix un sentiment de comunitat preví. Aixo vol dir que, en relació a l'ambit 
festiu, el més probable és que actituds marcadament paternalistes o de dirigisme per part 
de les institucions estiguin abocades al fracas. Hom pot intentar organitzar una festa des 
de dalt, pero perque sigui realment una festa cal que sigui plenament viscuda pels seus 
participants, i aixo, obviament, no es pot ni improvisar ni fon;:ar. 
Sóc de l'opinió, que una societat com la nostra que desitgi la integració de 
les persones de díferent origen que es van establint al país ha de saber practicar un 
doble joc. Per una part, aspirar per la integra ció en termes sociopsicologics i estruc­
dels immigrats i deis seus descendents. Aixó vol dir no tancar-se a la possi­
bilitat de que aquelles persones vingudes de fora que ho desitgin acabin per fer seus 
els valors que caracteritzen la nostra societat. Una gran part deIs immigrants no 
volen altra cosa que la plena integració per als seus fills. Sovint, pero, és la propia 
societat receptora la que sembla que tingui interes a veure eIs immigrants i els seus 
descendents com eterns immigrants. Pero, per altra banda, cal acceptar també de 
bon grau la possibilitat de no considerar el fet de la diversitat cultural incompati­
ble amb la idea de crear un sentiment de comunitat compartit. Aixó vol dir, en 
altres paraules, no desconfiar de la circumsdncia que un marroquí, per exemple, 
vulgui continuar sentint-se com a marroquí amb tot el que aixo implica des del 
de vista cultural; es tracta de fet d'un comportament ben lógic per part de la 
generació que ha emigrat. 
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Aquestes dues actituds basiques no s'han d'entendre com oposades sinó com­
plemendries. Les dues persegueixen la mateixa finalitat. Assumir plenament la plu­
riculturalitat per part de la societat catalana vol dir senzillament restar oberts a les 
dues opcions. 1 allo que és també important és que l'immigrant sigui conscient de 
l'existencia de les dues opcions i se sapiga lliure de triar la que més lí convingui. 
Aquí rau precisament l'esfon;: que han de fer els autoctons cara a la integració deis 
nou vinguts. 
Peró alIo que han de tenir també molt ciar les institucions és que si es vol for­
mar comunitat, no interessa fomentar una societat basada en la idea de mosaic de 
cultures, cadascuna d'elles dins del seu nínxol impenetrable, sinó que alló que resul­
ta necessari és fomentar la permeabilitat, així com, tal com deiem suara, ésser ple­
nament conscients que integració és una tasca que no només hem d' assignar als 
immigrats sinó també als autoctons. Precisament aquests darrers són els primers que 
han d' arribar a veure clarament que el diferent color de la pell o la practica de de ter­
minats Mbits cultural s no haurien d'ésser obstacle per poder sentir-se plenament par­
tícip de la comunitat catalana. 
En vista, dones, de totes aquestes reflexions, i pel que respecta a la festa, sem­
ésser que el paper més adient per a les institucions no és el de pretendre crear 
nous potencials festius sinó sobretot saber aprofitar al maxim aquells que ja existei­
xen sense deixar perdre l'oportunitat de posar-los en sintonia amb una decidida 
tica d'integració. 
Abans esmentavem diferents tipus de festa. Per una part, la de coHectius espe­
cífics, i, per l'altra, les festes de tall local o generaL Pel que als dos tipus darrers de 
festa es refereix, és evident que alló que seria desitjable és una creixent participació 
per part dels vinguts de fora. Aixo sera sens dubte un procés lent. Pe! que respecta a 
la població barceIonina d' origen estranger, cal tenir en compte que, ara per ara, és 
encara poc nombrosa, pero a mesura que vagi augmentant, i sobretot a mesura que 
es vagin formant noves generacions de descendents d'ímmigrats, les nostres festes 
s'hauran d'anar adaptant també a la diferent composició deis membres que consti­
tueixen la societat. 1 aquesta adaptació es materialitzara en la progressiva incorpora­
ció d' elements funcionals de caíre pluriculturaL 
EIs elements funcionals d'una festa són tots aquells que la constitueixen: 
actuacions o ambients musicals, balls, ¡ocs, menjars i begudes, ornamentació ... Quan 
parlo d'elements funcíonals de caire pluricultural em refereixo a aquell típus d'ele­
ments que tot í que procedents de cultures diferents a la catalana poden assolir en 
les festes una funcionalitat molt concreta i al marge del valor representatiu que, de 
segur, també puguin tenir. La progressiva adopció d'aquests elements constitueix un 
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procés logic i natural que per part de la societat tant pot ser frenat com estimulat. 
cal dir que en el nostre cas allo que convé és precisament estimular-lo. No es 
tracta de voler incorporar elements festius procedents d'altres cultures pensant 
només en el seu valor de representativitat. Amb aixo es cauria facilment a la trampa 
de l'exotisme, que és quelcom que crec que, per les raons donad es Unies més amunt, 
s'ha d' evitar sempre. 
Per exemple, en les actuacions musicals que es poden preparar pel motiu 
d'una revetlla de Sant Joan celebrada al carrer, no tindria massa sentit convidar a 
tocar a un grup que interpretés música tradicional saharaui si tampoc no entra en 
el cap deIs organitzadors oferir un recital de música tradicional catalana. Pero pot­
ser ja tindria més sentit convidar a tocar a un dels molts grups magribins existents 
que es dediquen a interpretar músiques amb arrels africanes pero creades dins deIs 
corrents internacionals de la música actual. a dir, una música que per als joves 
barcelonins pugui tenir un valor per ella mateixa; que expressi en primer lloc musi­
calitat, al marge del sentit etnicitari que també pugui posseir. A moltes de les festes 
que s'organitzen en espais públics, no falten les parades que ofereíxen menjars i begu­
des. No cal tenir massa imaginació per anar integrant dins d'aquestes ofertes culina­
ries menjars amb els quals persones provinents de diferents cultures s'hi puguin sen­
tir identificats, pero que d'altra banda, també siguin plenament funcionals per 
participants a la festa en general. No es tracta de presentar aquests diferents pro­
ductes com a menjars etnics, tal com succeeix en ocasions. tracta de presentar-los 
senzillament amb peu d'igualtat amb els entrepans de xori~o, la ració de truita de 
patates o les ametlles garapinyades. Es tracta sempre de voler aprofitar aquests ele­
ments de manera molt conscient per la seva filllcionalitat primordial, la que té qual­
sevol aliment, i entendre el seu valor etnicorepresentacional com a una mera con­
notació, que segur que ens interessa, pero que ha de restar sempre en un segon pla. 
bon exemple per l'actitud d'incorporar elements funcionals amb conno­

tacions pluriculturals el constitueix el cartell anunciador de les festes de la Merce de 

1999 al qual hem aHudit al principi d'aquest artide. El protagonisme que es va donar 

a la grafia i iconografia arabitzants anava molt més enIla del que reben els produc­

tes etnics quan són presentats com si els féssim un favor sota rúbriques explícites de 

la tolerancia o del multiculturalisme militant. Aquell cartell de les fes tes de la Merce 

no estava per representar immigrants. Estava per presentar la nostra propia festa 

major. D'aquí, també, les protestes que va suscitar per part d'alguns ciutadans, 

protestes que al capdavall feien referencia a una manera d' entendre el món arab total­
ment en desacord amb la mentalitat que interessa potenciar actualment. Tots aquests 
elements funcionals de caire pluricultural funcionen com a signes que per una banda 
reflecteixen la realitat plurÍcultural de la comunitat, i per l'altra reflecteixen també 
l'interes a acceptar aquesta realitat pluricultural. 
Pel que respecta a les festes que hem anomenat de coHectius específics, i con­
cretament les que s'organitzen dins deIs coHectius relacionats amb la població immi­
grada, també hi trobem un potencial festiu que cal tenir en compte per part de les 
polítiques d' integració. 
Per al cas dels immigrants, un pas previ per al seu reconeixement social és la 
visibilitat. Evidentment, visibilitat no implica acceptació automaticament. La visibili­
tat pot dur tant al rebuig com a l'acceptació. Pero si allo que es persegueix és una 
gració que no hagi de suposar una assimilació anorreadora, la visibilitat és important. 
1 aquí la festa ens pot prestar ajut. En aquest cas, dones, el paper de les institucions 
seria recolzar amb fermesa aquest tipus de festes, organitzades evidentment pels matei­
xos immigrants, tot contribuint, a més, a donar-los dimensió pública. En potenciar 
aquestes festes no es tracta de voler fomentar uns trets etnicitaris que entrin en con­
tradicció amb l'ideal de comunitat. Es tracta senzillament de fer pública l'acceptació 
social envers aquells que poden tenir orígens diferents. 1 aquesta acceptació constítueix 
al capdavall la condició necessaria per a una reeixida integració. 
D'altra banda, seria aconsellable, que pe! que respecta a Barcelona, per exem­
pIe, es confegís un calendari festiu del coHectiu immigrat. Quines són les festes deIs 
nostres immigrats? Les coneixem? No hi podrien participar també molts altres bar­
celonins? Si és ben normal que habitants d'un poble determinat participin a les 
festes del poble vd, no resulta tan agosarat pensar que molts barcelonins poden tenir 
interes en aquestes festes. En aquelles ciutats que s'han format basicament arran de 
moviments migratoris de diferent origen, tal com és el cas de les grans metropolis 
nord-americanes, per exemple, és ben habitual que les festes de coHectius específics 
definibles per criteris d' etnicitat hi participin també ciutadans aliens a aquests col'lec-
En aquestes ciutats, les comunitats xinesa, jueva, grega, etc. poden celebrar el 
Cap d'Any cadascuna a la seva manera, pero una bona part deIs participants a aques­
tes festes, no pertanyen a les comunÍtats en qüestió, sinó que es tracta de ciutadans 
de molt diferent origen que frueixen la diversitat. 
En una enquesta realitzada l'any 1995 a Barcelona entre gent jove, es dema­
nava, entre altres preguntes, quins eren els aspectes de la població immigrada que 
més podien interessar els enquestats31• Un 71,0% deIs 1.560 joves enquestats afirma­
ven tenir interes per les practiques festives dels immigrats. A més, els interessava 
també la manera de pensar (78,0%), menjars (71,6%), la música (70,2%), i només 
un 11,7% deia que no hi havia res que els cridés l'atenció. 
A partir d' aquestes respostes, es veu clarament que la dimensió festiva és un 
aspecte que interessa. Si existeix, per tant, un interes a priori per les festes dels 
grants per part de molts joves de Barcelona, sembla perfectament coherent pretendre 
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aprofitar el potencial festÍu ja existent per tal de contribuir a una major integració 
entre autóctons i immigrats. Peró, evidentment, un pas previ a l'aprofitament d'a­
quest potencial festiu és ~~,..~,~~, 
Ja sabem, tal com s'ha dit en alguns estudis32, que les festes proples de 
Barcelona no es caracteritzen pas pel seu arcaisme o gran antiguitat, sinó que en una 
gran majoria són testes ben noves i sempre sotmeses a continus canvis i modifica­
cions, senzillament perque el pols vital d'una ciutat com Barcelona no reclama 
cosa. Sembla, doncs, perfectament lógic pensar, que val realment la pena alguns 
esfor~os per tal que la concepció de les nostres festes no giri l'esquena a la pro­
blemltica de la integració sociaL Al capdavaI1 som nosaltres els que creem les festes 
i els que les dotem contínuament de sentit. Es podrá pensar que estadísticament, el 
nombre de ciutadans estrangers a Barcelona és encara molt petit. Peró si és bo que 
les nostres actituds festives es vagin adaptant a aquesta realitat pluricultural no és 
només pensant en aquest redui:t nombre de ciutadans, sinó sobretot perque cal 
senyalitzar a aquests, als que aniran venint, i sobretot als mateixos autóctons que la 
nostra societat ha de restar plenament oberta a la convivencia pluriculturaL 
Pel que es refereix a la integració, peró, cal ésser també plenament conscients 
que la festa no és cap clau magica. És només una de les diterents portes d'entrada. 
Després, la persona que vulgui integrar-se en trobara mol tes més que no seran gens 
Seria realment esperpentic que la nostra societat pretengués la plena 
a la cultura festiva sense intentar evitar, per altra banda, 
de relegar-los en altres ambits del dia a dia. Al capdavall, ja ho deia Lanternari la 
festa representa només un parentesi dins el curs de la nostra 
un parentesi que, sens cap mena de dubte, cal aprofitar. 
NOTES 
1 Nativitat-Merce Mota i I'apaseit, El cartel de la Mere<:, "La Vanguardia» 11.9.1999, p. 22. A aquesta carta al director li seguiren al tres 
en el mateix diari en un to simil" (vegeu: Marita Basté, El cartel de la Men'¿, "La Vanguardia» 16.9.1999, p. 26; Leopaldo Gil, 
Mere<: integradora, 24.9.1999, p. 30; J.A. Borrell, El fracaso del cartel de la Meree, 26.9.1999, p. 34, i també a favor del eartell: 

Leopaldo González, El cartel de la Merce, 21.9.1999, p. 30 

2 Citat a Paul Hugger, «Einleitung. Das Fest. Perspektiven einer Forschungsges(hichte», en: Paul Hugger (ed.), Stadt und Fest. Zu 
Geschichte und Gcgcnwart europiiischcr Festkultur, Stuttgart: W&H Verl.gs AG, 1987, p. 19 

3 Cfr. Enrique Gil Calvo, lis/ado de Fíesta, Madrid: Espasa-Calpe, 1991, p. 41 

4 Kai Detlev Sievers, Das Fest als kommullikatÍves System, "Kieler Blatter zur Volkskunde» 18, 1986, p. 12 

5 Cfr. Kai Detlev Sievers, op. cit., p. 5 

6 Cfr. Jean Maísonneuve~ Les rituds, Paris: Presses Universitaires de t-:rancc, 1988, p. 51; al respecte vegeu també Hermann Bausinger, 
«Ein Abwerfen der grossen Las!...» Gedanken zur stadtischen I'estkultur», en: Paul Hugger (ed.), op. cit., pp. 255-256 

7 Cfr. Enrique Gil Calvo, op. cit., p. 21 
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8 Josep Maní, Catalunya al lombant de mii-lenni: multiculturalis11le i ideIl/iws etniques, "Revista d'Etnologia de Catalunya" 15, 
1999, pp. 98-99 

9 Samuel P. Huntington, Tile eI.sil o{civilizations and the remaking oF world arder, London: Simon & Schuster, 1998 

10 Segons els resultats de I'Enquesta Europea de Valors, realilzada per encarrec de la Unió Europea. Vegeu Ignacio de Orovio, Los 

catalanes valoran la iámília y la ciudad, son tolerantes y creen en un dios personal, "La Vanguardia" 1.7.2000, p. 29 

11 	L'Oktoberfest (ambé se celebra des de la més de !O anys a la loealitat de Cal ella de la Costa, No obstant, si la festa organitzada a 
['escola alemanya posseeix un caire darament institucional, la de CaJeHa obeeix a la inicütíva privada j té una major afluencia de 
visitants. en absolut limitats a la colonia alemanya. 
12 	En el Magrib, el rai, pels seus orígens i earacterístiques, no es un repertori gaire propí per a les festes del Ramada. Els trets pero 
fortament indentitarls que el rai té entre e1s immigrats nord-africans a Europa, fa que en algunes festes del Ramada celebrades a 
Catalunya s'hi pugui indoure aquest tipus de música. 
13 Cfr. Manel Delgado, La testa a Catalunya, arui, Barcelona: B.re.nova, 1992, p. 74 

14 Leopoldo Gil, op. eít. Vegí's també la carta ía citada de Marita Basté, amb un (o similar. 
15 Nomes s'entrevistuen persones amb més d'un any de residencia a la ciulat. La mitjana de temps de residencia a Barcelona per a 

les persones provinents de díverses regions espanyoles era d~ 35 anys~ i les dlorigen estranger de 7. 

16 L'enquesta es reJlilza preponderantment en aquest barrio 

17 Possiblcment aixo seria en part a causa de l'epoca en que es rcalítza l'enquesta. poc després de Sant Joan~ una [esta ben visible 11 

sobretot, audible. 

18 Aquestes 10 persones provenien deis següents paisos (entre parentesi anys que porten residint a Barcelona): Algoria (3), Argentina 

(11), Cambia (5), Marroc (lO), Marroe (2), Pakista (3), l'akista (2), Senegal (3), Santo Domingo (4), Nigi'ria (5). 

19 Aquesta persona de 61 any', en portava 30 vivÍnt a Barcelona. 

20 Argentina de 39 anys amb 11 anys de residencia a Barcelona. 

21 Vegeu I'article de Felip Vivaneo, Fiesta mayor 11lonocolor, .La Vanguardia», 16,7.2000, p. 3 (Vivir en Barcelona) 

22 Per al cas de la immigració gallega, en I'estudi de Manuel Mandianes, Les serps contra Sant Jordí. ldentitat gallega" Catalunya 

(RroíSltl d'Elnología de Calalunya 15, 1999, pp. 82·91) tambí: ,<smenta aquesta manca d'intcrcs per les festes loeals (Cfe. p. 82). 

23 Un dia per a l'Esperanfa, festa organitz;¡da per lntermón de manera simuk\nia a diverses ciutats, el dia 9 d'abril de 1999. 
24 Cfr. Keith Swanwick, Music, mJlJd, and educatíot, London/New York: Routledge, 1988, p. 103 

25 Cfe. Victor Zuckerkandl, Man the Musician, Pril1ccton: Prineeton University Press, 1976 (1°: 197.1), p. 14 

26 M. Rodriguez, EntrevÍsta a Mory Kant<', ola Vanguardia», 15.2.1997, p. 45 

27 Cfr. Umberto Fiori, "Populare Mu,ik: Theoric, Praxis, Wert». en: Günter Mayer «d.), Auls,;'tze zur Populiircn Musik, Berlin: 

Zyankrisc, 1991, p. 133 

28 Cfr. J. Martí, "p. cit., pp. 93-95 

29 Cfr. John Rex, Natioml !dentity ir, the Democratíc Multi-Cultural State, .Sociological Research Onlinc» 1996, URL: 

htlp://www.socresonline.org.uk/l/3/1.html. p. 8 [stand de 2000] 

30 Cfr. Kenan Malik, UlliversalisIll Jnd díflúcnec: raee and the postmodernist>, "Raee & Class» 37/3, 1996, p. 4 

31 L'enquesta que amb el nom de Música í S"óctat fou duta a terme pel Departament de Musicologia del CSIC, es realitz.\ entre 

estudiants amb una edat compresa entre els 17 i 23 anys. Es recolliren un total de 1.560 mostres valides. 857 deIs ellque'tat' era 

de scxc femen; i 703 de sexe maseulí. 

32 P. Xavier Medma, «La festa a Bart.:elona. Observacions a partir d'una enquesta urbana», en: Forum Barcelona Tradit:ió, Peste' i 

(.Jutat: La {esta a Baree/om, Tarragona: El Medol, pp. 28-32 
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Els aragonesas barcelonins celebren la Festa del Pilar. 
Música bavaresa a la Festa de la Cervesa deis alemanys barcelonins. 
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2 p, a rr 
Festes per a l'esperan¡;:a, 

1 quin menjar no és en el fans etnic? 
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